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tions of leaming and profession. The r:bjective of the
Association shall be to provide professional growth
opportunitites, to recognize office personnel as
members of the educational team. and to elevate the
standards of office personnel in educalion.
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